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viii  elenco delle tavole fuori testo









































3  Come ogni termine straniero, anche cha no yu va ascritto al genere maschile, quindi, 
si dirà il cha no yu, nonostante il diffuso uso al femminile.























































































































































































































































































































































































































































































5  Frase tratta dal Daihatsunehankyō 大般涅槃経  (Mahāparinirvāṇa Sūtra, «Sūtra del 
Grande nirvāṇa»).






























8  tanaka senshō, Sadō kairyō ron, Kōdansha, Tōkyō 1992, pp. 9-11.
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2  Trad. it. di Marco Ceresa, Il Canone del Tè, Quodlibet, Macerata 2012.

























3  l. zanini, La Via del Tè. La Compagnia Inglese delle Indie orientali e la Cina, Centro 
Studi Martino Martini, Trento 2012, p. 27.









































































































8  In e. kaempfer, The natural history of the Japanese Tea, with an accurate description 
of that Plant, its culture, growth, preparation, and uses, appendice a History of Japan: togeth-





































lore chiarissimo, quasi candido»: zanini, La Via del Tè cit., p. 27.
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4  j.w. hall e k. yamamura (a cura di), The Cambridge History of Japan, III. Medieval 
Japan, Cambridge University Press, Cambridge 1990, p. 460.
5  Shōtetsu 正徹 (1381-1459).
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7  murasaki shikibu, La storia di Genji, trad. di Maria Teresa Orsi, Einaudi, Torino 2012.
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Il massimo esponente e formalizzatore del cha no yu fu, però, 
Sen no Rikyū (1521-91) nato a Sakai in una famiglia di mercan-






31  Eiga taigai 詠歌大概 («Lineamenti della composizione poetica»), trattato poetico di 
Fujiwara no Teika scritto negli anni 1213-19.
32  Sōeki è un altro nome per Sen no Rikyū; cfr. kuwata tadachika, Chadō meigen ji-
ten («Dizionario dei detti famosi della Via del Tè»), Tōkyōdō shuppan, Tōkyō 1981, p. 27.
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39  Altro testo famoso è The Book of Tea (1906) di Tenshin.
40  O sukiya.













































44  kumakura isao (a cura di), Gendaigo yaku Nanpōroku («Nanpōroku con traduzione 
in lingua moderna»), Chūōkōronsha, Tōkyō 2009, pp. 93-94.
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6  Su Kōshin Sōsa vedi m. pitelka, Sen Koshin Sosa: Writing Tea History, in id. (a cu-
ra di), Japanese Tea Culture: Art, History and Practice, Routledge Curzon, New York 2003.
7  Tokugawa Yorinobu 徳川頼宣 (1602-71).
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sen no rikyū, il wabi cha e i suoi epigoni  27
Yoshinori (1394-1441). Egli fissò per primo i principî della prati-
















































































senso lato, indica anche il cha no yu in generale. Sicuramente il sarei ha avuto una profon-
da influenza sullo sviluppo della pratica del Tè in ambito laico.








































































4  Su questo evento vedi g. elison, Hideyoshi, the Bountiful Minister, in g. elison e l.s. 
bardwell (a cura di), Warlords, Artists, and Commoners, University of Hawaii Press, Ho-
nolulu 1987, pp. 239-41.
5  Ashikaga Yoshiaki 足利義昭 (1537-97).












































































































































































10  tanaka sendō, Cha no yu meigenshū, Kadōkawa Sophia bunko, Tōkyō 2010, p. 115.




















































































16  kawanami akira, Keisō to Kū («Forma e apparenza»), Shunpūsha, Tōkyō 2003, p. 396.
17  Presidente del consiglio degli anziani, una delle cariche piú alte nel governo shogunale.



























Kirei kippa wa  Enshū ha una bellezza raffinata
Tōtōmi  e tagliente come una lama.







18  kumakura isao, Ii Naosuke no cha no yu («Il cha no yu di Ii Naosuke»), Kokusho-
kan Kōkai, Tōkyō 2007, p. 31.







































































del Kokin Wakashū; trad. italiana e cura di Sagiyama Ikuko, Kokin Waka shū. Raccolta di 
poesie giapponesi antiche e moderne, Ariele, Milano 2000, p. 87.
2  Saigyō 西行 (1118-90): poesia n. 1470 del Shin Kokin Wakashū («Raccolta di poesie 
antiche e moderne»), trad. italiana di A. Tollini.






























































































































7  d.t. suzuki, Zen and Japanese Culture, Princeton University Press, Princeton 1973, 
p. 271.















































































9  In Nihon koten bungaku taikei («Compendio della letteratura classica giapponese»), 
vol. 65, Ka ronshū; Nōgaku ronshū («Testi di critica poetica e testi del teatro Nō»), Iwana-
mi, Tōkyō 1970, pp. 87-88.
10  r. fucini, Le Veglie di Neri, Newton Compton, Roma 1993, p. 15.
11  g.n. hume, Japanese Aesthetics and Culture: A Reader, State University of New York 
Press, New York 1995, p. 261.






































12  Sarashina nikki 更科日記, trad. italiana di Carolina Negri, Le memorie della dama di 
Sarashina / Sarashina nikki, Marsilio, Venezia 2005, pp. 96-97.
13  Kakyō 花鏡 (1424); la traduzione si basa sull’edizione curata da T. Ijichi, A. Omote 
e R. Kuriyama, Nihon Koten Bungaku Zenshū («Raccolta delle opere della letteratura clas-
sica giapponese»), vol. 51, Shōgakkan, Tōkyō 1989, pp. 299-342. È presente, comunque, 
una versione italiana (basata sulla trad. francese a cura di Sieffert René): Zeami. Il Segreto 
del Tea tro Nō, Adephi, Milano 1966, pp. 143-83. Zeami Motokiyo 世阿弥元清 (1363-1443).
































































































































16  kurasawa yukihiro, The Art of Emptiness: An Artistic Real Where ‘Emptiness is Ulti-
mately Appearance’, in «Chanoyu Quarterly - Tea and the Arts of Japan», n. 73 (1993), p. 11.



































































































































19  Citato in suzuki, Zen and Japanese Culture cit., pp. 309-10.




































































1  Vedi a. tollini, Lo Zen. Storia, scuole, testi, Einaudi, Torino 2012, pp. 213 e sgg.





































































































































































8  okakura kakuzō (Tenshin), Lo Zen e la cerimonia del tè, Feltrinelli, Milano 1995, 
pp. 31 e 46.








































10  okakura kakuzō, Lo Zen e la cerimonia del tè cit., pp. 27-28.
11  In Cina 道 è letto dào: è il Dào del famoso trattato daoista Dàodéjīng.





















































































































































































































































































































































20  e. ramirez-christensen (a cura di), Murmured Conversations. A Treatise on Poetry and 
Buddhism by the Poet-Monk Shinkei, Stanford University Press, Stanford (Cal.) 2008, p. 140.
21  Nell’originale cinese 青山元不動, 白雲自去来.
22  Da Hekiganroku 碧巌録 («La raccolta della roccia blu»), trattato cinese sul Chán.















































































24  Maigetsushō 毎月抄 (1219); trad. italiana e cura di Aldo Tollini, La concezione poeti-
ca di Fujiwara no Teika, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia 2006.
25  murasaki shikibu, La storia di Genji cit.
26  Bó Jūyí 白居易 (772-846).






























































































































32  Chūsei setsuwa bungaku sen («Estratti dalla letteratura dei racconti buddhisti del me-
dioevo»), Setsuwa bungaku kenkyūkai, Kazama shoin, Tōkyō 1981, pp. 29-30.
























































Yama wa kesa  La montagna la mattina.
Iku shimoyo ni  Per quante notti la brina
Kasumuran  ha preceduto la foschia? (Sōchō)
Keburi nodoka ni  Una capanna in cui si vede
Miyuru kariio  quieto salire il fumo. (Shōhaku)
Iyashiki mo  Anche tra le persone di basso rango
Mi wo osamuru wa  chi ha il cuore retto
Aritsubeshi  vi è.
Hito wo oshinabe  Degli uomini, sempre




















































43  Maka shikan 摩訶止観 (594). Chigi (in cinese Zhìyĭ 智顗, 538-97), monaco buddhista 
fondatore della scuola Tendai.
44  Vi sono anche tre tipi di kan 観 («visione»): kansen 貫穿 visione che attraversa, kan-






























































































































49  okakura kakuzō, Ideals of the East: The Spirit of Japanese Art (1903); trad. it. Lo spi-
rito dell’arte giapponese, Luni Editrice, Firenze 2006, p. 95.
50  okakura kakuzō, Lo Zen e la cerimonia del tè cit., p. 16.
51  Tanizaki Jun’ichirō 谷崎潤一郎 (1886-1965).
































































































1  l. fróis, s.j., História de Iapam (1583-97), Biblioteca da Ajuda, Lisbona, ms 49.IV.57, 
cap. lx: Dos paços e fabricas de Quabacu, e do em que excedem ou sam infeiorres os edificios 
de Japao a os nossos de Europa (traduzione di A. Tollini).









































4  Da cui anche il termine kakoi dato al luogo dove si svolge il cha no yu, e che lette-
ralmente significa «luogo racchiuso».








































il cha no yu, si diceva kakoi, cioè recinto, altrimenti era anche detta chanoyu zashiki 茶湯
座敷 («salone per il chanoyu»). Di fatto, il termine chashitsu si diffuse nel periodo Edo.
6  Detto anche tsukubai.










































9  Dal Nanpōroku, citato in tanaka sendō, Cha no yu meigenshū cit., p. 92.


























































































































































































































































14  j.l. alvarez-taladriz (a cura di), Arte del Cha, Sophia University, Tōkyō 1954, p. 24.







































15  Saigyō 西行 (1118-90); la sua opera è stata tradotta a cura di Lydia Origlia, Storia di 
Saigyo, Einaudi, Torino 2010.
16  kamo no chōmei, Ricordi di un eremo, trad. italiana e cura di Francesca Fraccaro, 
Marsilio, Venezia 1991.














































































1  e.s. morse, La casa giapponese, trad. di Giovanna Baccini, Rizzoli, Milano 1994, p. 
148. Il testo è corredato di molti disegni dell’autore.










































2  morse, La casa giapponese cit., p. 149.
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me la Arte da Lingua de Iapam e la Arte Breve da Lingoa Iapoa, due 
grammatiche a beneficio dei confratelli che volevano studiare la 
lingua per poter predicare il Vangelo. Tuttavia, accanto a queste 


















João Rodrigues Tçuzzu, História da Igreja do Japão (1620-33), tra-
scrizione nella stessa lingua portoghese del Códice 49-IV-53, ff. 
1-181, Biblioteca do Palácio da Ajuda, Lisboa, a cura di João 
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6  j. bacelar e oliveira, s.j., Notas sobre o Padre João Rodrigues Tçuzzu e a sua «Hi-
stória da Igreja do Iapão», in r. carneiro e a.t. de matos (a cura di), O Século Cristão do 
Japão. Actas do Colóquio Internacional Comemorativo dos 450 Anos de Amizade Portugal-
Japão (1543-1993), Barbosa & Xavier, Lisboa 1994, p. 400. José Bacelar e Oliveira, citan-
do Georg Schurhammer, riferisce di un altro manoscritto nella Biblioteca da Academia de 
la Historia de Madrid; vedi anche g. schurhammer, s.j., P. Johann Rodriguez Tcuzzu als 
Geschichtschreiber Japans, s.e., Roma 1932.








































8  Valignano confonde cha no yu per il nome dell’edificio dove si svolge il Tè. Altrove 
osserva che quando i missionari andavano a trovare i convertiti giapponesi nelle loro ca-
se, celebravano la messa nella stanza del cha no yu poiché era la piú pulita e accogliente.
9  Kansu 鑵子, tipo di bollitore di bronzo o di ottone.
10  a. valignano, Sumario de las cosas de Japon (1583); Adiciones del Sumario de Ja-
pon (1592), 2 voll., a cura di José Luis Alvarez-Taladriz, vol. I, Sophia University, Tōkyō 
1954, pp. 43-44.
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11  Ragionamenti di Francesco Carletti Fiorentino sopra le cose da lui vedute ne’ suoi viag-
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21  f. valignani, Vita del Padre Alessandro Valignani, della Compagnia di Giesu, rist. ana-
statica, édicola Editrice, Chieti 2013, pp. 143-45.
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24  t. barrow (a cura di), Manners and customs of the Japanese in the nineteenth centu-
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25  alvarez-taladriz (a cura di), Arte del Cha cit., p. 40.








































rodrigues tçuzzu, História da Igreja do Japão (1620-33), a cura di João do Amaral Abran-
ches Pinto, Macau 1954.
27  Ibid., p. 473.
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41  rodrigues tçuzzu, História da Igreja do Japão cit., pp. 502-3.
42  Cioè, la conformità a quanto è naturale.
43  rodrigues tçuzzu, História da Igreja do Japão cit., p. 504.








































44  rodrigues tçuzzu, História da Igreja do Japão cit.
45  Josef Franz Schütte a questo proposito dice: «E questo finissimo [estetico] riferi-
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tutte le debolezze, le asprezze, le sregolatezze, ecc.»: a. valignano, Il Cerimoniale per i 
Missionari del Giappone, a cura di J.F. Schütte, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 
1946, p. 162, nota.
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riporta in dettaglio nel capitolo Como se convida em particular ao 







1  rodrigues tçuzzu, História da Igreja do Japão cit., pp. 493-99.
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5  sasaki sanmi 佐々木三昧 (1893-1969), Sadō Saijiki 茶道歳事記; trad. inglese Chado, the 
Way of Tea. A Japanese Tea master’s Almanac, Tuttle, Tō kyō 2002, pp. 6-8.
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3  Vedi, in proposito, h.e. plutschow, Rediscovering Rikyu and the Beginnings of the Ja-
panese Tea Ceremony, Global Oriental Ltd., Folkestone (U.K.) 2003.
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8  Senrin 僊林, in sen sōshitsu (a cura di), Sadō koten zenshū cit., vol. XI, pp. 363-64.















































































6  shimauchi masako, La Via del Tè negli anni Ka’ei e Kan’bun. La Via del Tè di Kata-
giri Sekishū, in «Nagasaki Kokusai Daigaku Ronsō», vol. V, gen naio 2005, pp. 19-25.













































































































































































11  tanaka sendō, Cha no yu meigenshū cit., pp. 223-36.
12  kumakura isao, Matsudaira Fumai: The Creation of a New World of Chanoyu,  in 
«Chanoyu Quarterly», n. 25 (1980), pp. 22-23.








































14  toda katsuhide (a cura di), Ii Naosuke. Cha no yu ichie shū. Kan’ya chawa, Iwana-
mi shoten, Tōkyō 2012, pp. 132-33.































































































17  Da Sadō no seidō no tasuke to narubeki wo agetsuraheru bun 茶道の政道の助となるべき
を論へる文, in naramoto tatsuya (a cura di), Nihon shisō taikei («Grande collezione di te-
sti sul pensiero giapponese»), vol. 38, Kinsei seidōron («Trattati sulla Via della politica nel 
periodo premoderno»), Iwanami shoten, Tōkyō 1976, pp. 346-49.





























































































































21  tanaka sendō, Cha no yu meigenshū cit., p. 184.









































val delle pratiche del passato, incluso il cha no yu che, pur tra mol-








































22  Nezu Kaichiro 根津 嘉一郎 (1860-1940).
23  Museo Nezu 根津美術館, nel quartiere di Aoyama, Tokyō.
















































































famosi: The Ideals of the East (1903) esalta l’unicità della cultura 
24  A questo proposito vedi katō etsuko, The tea ceremony and women’s empowerment 
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142  capitolo dodicesimo
asiatica di fronte all’invadenza della penetrazione culturale occi-
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2  Da sen sōshitsu (a cura di), Sadō koten zenshū cit., vol. II.




















































































































































questo modo?» Sōeki rispose: «Il cha no yu del kozashiki per prima 
1  Trad. parziale basata su kumakura isao (a cura di), Gendaigo yaku Nanpōroku cit.
2  Costruzione all’interno del tempio zen Rinzai Nanshūji 南宗寺 di Sakai. Il compila-
tore del Nanpōroku, Nanbō Sōkei, ne fu il secondo abate.
3  Si distingueva tra «cha no yu dello shoin daisu», che si praticava nella costruzione 








































5  In una famosa poesia, Rikyū cosí si esprime: Roji wa tada | ukiyo no hoka no | mo-
no naru ni. | Kokoro no chiri wo | nani chirasuran («Il roji è davvero | una Via oltre | que-
sto mondo fluttuante. | Fa cadere tutta | la polvere del cuore»).
6  Questo perché in quel caso c’è il rischio di schizzi d’acqua che potrebbero bagna-
re gli ospiti.










































































































































































1  yoshino hakun (a cura di), Gendaigo yaku Zencharoku («Zencharoku in traduzione 
moderna»), Chisen shokan, Tōkyō 2010; trad. inglese di Shawn Burke.






La   t r aduz ione 2.















































































































23  Kongōkyō 金剛経, o Kongō Hannya Haramitsukyō 金剛般若波羅蜜経 («Sūtra del Dia-
mante»; in sanscrito Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra), trad. it. a cura di Y. Mauricio Ma-












































































































































































































































































































58  Wŭ chén  (in giapponese gojin 五塵, «Cinque Polveri»),  i colori,  i suoni, gli odori, 
il gusto e il contatto, cioè i sensi che attivandosi suscitano le passioni e gli attaccamenti.
59  Gojoku 五濁 («Cinque Polluzioni»), kōjoku 劫濁, la polluzione legata al tempo; ken-


















































































































































































Inoltre, sia il ki 奇, sia il gū 偶, sono lo stesso: il ki 奇 è il gū 





























84  Quando il ki viene estremizzato diventa gū e viceversa.
85  «Giardino coperto di rugiada e la casa dal tetto di erba», roji sōan 露地草庵, indica 
l’idea le di semplicità del vero spirito del Tè.
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Sul «Tè senza ospite»106.
Nel grande insegnamento segreto di Sen no Rikyū che tratta 






























































114  Dentōroku 傳燈録  («Trasmissione della Lampada») o piú correttamente Keitoku 
Dentōroku 景徳傳燈録 («Trasmissione della Lampada dell’era Keitoku»), del Chán cinese.
115  Citazione del mae stro zen cinese Zhàozhōu Zòngshěn; vedi cap. vii, n. 14.
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per il signore Hideyoshi il cha no yu di tipo daisu presso la resi-
denza di costui.
Il signore Hideyoshi, dopo aver osservato l’esecuzione, disse: 
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Nota   su l   cha  no  yu   de l l ’ i ncens i e r e 93.








































































Nota .  R ikyū  e  Yūsa i .  I l  p i acere  rec iproco  de l  suk i .
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Nota .  I l  « secch i e l l o  de l  pozzo  che  r imba l za»  co -















Nota .  La  sens ib i l i t à  e s te t i ca  d i  R ikyū  che  s i  e s ten -



















































Il cha no yu non è appariscente, con poco che vi accade.
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Nota .  La  t e cn i ca  d i  u so  de l  bo l l i t o re  un ryū  pa s s a 
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Yamanoue Sōjiki 山上宗二記 («Il Trattato di Yamanoue Sōji»)1


































































7  Perché sono arti connesse strettamente con il cha no yu.
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14  Nel cha no yu si distinguono tre tipi di disposizione della carbonella (vedi anche qui, 
Trattato meridionale, nota 9) detti santan 三炭: shozumi, «carbonella iniziale», gozumi, «car-
bonella posteriore» e tachizumi o tomezumi, «carbonella di chiusura». Quest’ultima, che 
è quella cui ci si riferisce qui, è la disposizione della carbonella dopo che il cha no yu è ter-
minato e serve per trattenere ancora un po’ gli ospiti. Allo stesso tempo per costoro è il se-
gno che è ora di andarsene.






































18  Questo si esprime con l’espressione  ichiza konryū 一座建立  («creare [un’atmosfe-
ra di] unione»).
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kaiseki  懐石  leggero pasto servito agli ospiti durante il cha no yu.




























kusari no ma  鎖の間  letteralmente «la stanza della catena»; vi si trovava un iro-
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sōan zukuri  草庵造り  stile architettonico del sōan.
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zencha ichimi  禅茶一味  «lo Zen e il Tè hanno lo stesso sapore».
zōri  草履  sandali bassi fatti di stuoie di riso o altre fibre naturali.
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